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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
During the completion of my work placement in the Company Arestant, an analysis 
of the up-to-date systems aimed at loading and unloading vehicles for materials 
exportation has been developed. 
As a result, it has been detected the different types of damage the transported 
materials might suffer, since it consists of a very complex material to be loaded, due to its 
length. 
After the analysis of each type of damage and its possible causes, a series of 
proposals have been provided, with the purpose of trying to minimize them as far as 
possible. 
The proposals that have been mentioned in the following document are automatic 
and semiautomatic propositions for modifying the loading procedure of the vehicles, 
proposals about the type of packaging to be used in certain cases, as well as propositions 
about the way to prepare the different materials of the diverse families, which are 
exported by the company. 
Once the proposals with higher incidence in minimizing the damage to the 
materials have been chosen, the development in the company of physical tests on the 
selected system is detailed, as well as the features of such a system.  
A guide of good practices is also proposed, as a solution for filling up shipping 
containers, as well as for succeeding in providing the material in perfect condition to the 
final customer. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Durante la realización de las prácticas en la empresa Arestant, se ha realizado un 
análisis sobre los sistemas actuales que existen de carga y descarga de los vehículos para 
la exportación de materiales.  
Con ello se han detectado el número de daños que pueden producirse en los 
materiales durante el transporte, ya que se trata de un material muy complejo a la hora de 
ser cargado debido a su gran longitud.  
Tras la realización de un análisis de cada uno de estos daños y las posibles causas 
que pueden originarlos, se proponen una serie de propuestas para intentar minimizarlos 
en medida de lo posible.  
Las propuestas que son mencionadas en el siguiente documento son propuestas 
técnicas automáticas y semiautomáticas para cambiar el sistema de llenado de los 
vehículos; propuestas sobre el tipo de embalaje a utilizar en ciertos casos; y propuestas 
sobre cómo preparar las distintas los materiales de las distintas familias que exporta la 
empresa.  
Tras la elección de las propuestas que tienen mayor minimización de los daños en 
los materiales, se detalla la realización de pruebas físicas en la empresa con el sistema 
elegido, así como las características que tiene dicho sistema.  
Se propone también una guía de buenas prácticas a modo de solución para llevar a 
cabo en el llenado de los contenedores marítimos y que el material llegue en perfecto 
estado al cliente final.  
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Contenedores marítimos, sistemas de carga automáticos y semi-automáticos, 
estiba, embalaje, transporte.  
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